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На текущий момент в Томском политехническом университете (ТПУ) внедрен и  
используется информационно-программный комплекс (ИПК) «Табель учета рабочего 
времени», позволяющий формировать и визировать через систему электронного 
документооборота университета документы установленных форм для расчета 
заработной платы сотрудников. Информация из ИПК передается в информационную 
систему бухгалтерии ТПУ. Однако, данный ИПК, не реализует возможность учета 
рабочего времени сотрудников, работающих посменно, и с установленным режимом 
суммированного учета рабочего времени. 
Для решения выше указанной проблемы предлагается создать приложение, 
построенное на базе концепции Model View-Controller (MVC) [1], реализующее 
следующие функциональные требования: 
 создание журнала учета рабочего времени за период; 
 редактирование журнала учета рабочего времени; 
 отправка данных журнала для утверждения руководителю подразделения; 
 утверждение журнала руководителем подразделения; 
 передача данных журнала в табель учета рабочего времени; 
 формирование отчетов по рабочему времени сотрудников, 
 передача данных по учету рабочего времени в систему обработки 
управленческой документации (СОУД) (система электронного документооборота 
ТПУ). 
 передача данных согласованных в СОУД в автоматизированную систему 
бухгалтерии ТПУ, построенной на базе 1С. 
Выше перечисленные функциональные требования реализуются в составе ИПК 
«Журнал учета рабочего времени», состоящего из следующих компонентов (Рис.1): 
 «Компонент администрирования» — контроллер. 
o назначение периода учета; 
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o создание журнала учета рабочего времени за период; 
o редактирование журнала учета рабочего времени; 
o отправка данных журнала для утверждения руководителю подразделения. 
o утверждение журнала; 
o формирование отчетов за период по всему подразделению, по отдельным 
сотрудникам, по группам учета. 
o просмотр 
 «Компонент редактор данных» — представление. 
 «Компонент передачи данных в табель» — контроллер. 
 «Компонент передачи данных в СОУД» — контроллер. 
 «Компонент передачи данных в 1С» — контроллер. 
 
 
Рисунок 1 - Компоненты ИПК «Журнал учета рабочего времени» 
 
Для реализации ИПК в качестве backend’а был выбран Spring Framework [2] 
(универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для Java-платформы), в 
качестве frontend’а - ExtJS (библиотека JavaScript для разработки веб-приложений и 
пользовательских интерфейсов), СУБД - Oracle (объектно-реляционная система 
управления базами данных компании Oracle), для формирования отчетов - Oracle BI 
Publisher (инструмент для создания отчетов и документов). 
Данный подход к реализации  информационно-программного комплекса  
«Журнал учета рабочего времени» позволит пересмотреть концепцию построения 
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Благодаря исследованиям, которые были проведены в 60-е годы в научно-
исследовательском институте Стэнфорда был придуман графический интерфейс 
пользователя. 
Графический интерфейс пользователя (ГИП, graphical user interface, GUI) [1]  – 
это разновидность пользовательского интерфейса, в котором пользователь 
взаимодействует с системой при помощи графических компонентов вместо цифр и 
букв (окна, кнопки, пиктограммы, иконки, полосы прокрутки и тому подобное), 
отображаемых на экране. К графическому интерфейсу можно отнести интерфейсы 
приложений для мобильных устройств, компьютеров, веб-сайтов, операционных 
систем MacOS и Windows. 
